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ABSTRAK
BPJSTK Semarang Majapahit mengedepankan pelanggan sehingga instansi harus memiliki 
faktor pendukung sumber daya manusia. Penilaian kinerja bertujuan untuk mengetahui 
potensi karyawan guna meningkatkan mutu pelayanan pada pelanggan. Penilaian karyawan 
memiliki kriteria yang bernilai tidak pasti dan bersifat kualitatif. Ketidakpastian pada 
penilaian dapat menyebabkan kurang tepatnya hasil dari pemilihan karyawan berprestasi. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, dibuat Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan 
Karyawan Berprestasi di BPJS Ketenagakerjaan Menggunakan Metode Fuzzy Simple 
Additive Weighting (FSAW) yang dapat membantu kepala kantor cabang dalam memilih 
karyawan berprestasi dan menangani masalah ketidakpastian dalam penilaian. Sistem ini 
memiliki tingkat kecocokan dengan data penilaian karyawan di BPJSTK Semarang 
Majapahit sebesar 90.47%, dengan perbandingan daftar karyawan berprestasi. Sehingga 
sistem ini dapat menjadi salah satu alternatif dalam proses penentuan karyawan berprestasi.
Kata Kunci: Penilaian Kinerja, FSAW, Pemilihan Karyawan Berprestasi
vi
ABSTRACT
BPJSTK Semarang Majapahit prioritized its customers, so the agency should have a 
supporting human resources factor. Performance assessment aimed to determine the 
employees potential to improve the quality of services to costumers. Employee assessment 
had criterias which value are uncertain and qualitative. Uncertainty in the assessment could 
lead to inappropriate results from the outstanding employees selection. Based on this 
background, a Decision Support System made for the Outstanding Employees Selection at 
BPJS Employment Using Fuzzy Simple Additive Weighting (FSAW) method which could 
help head of the branch office for selecting outstanding employees and handle the issue of 
the uncertainty in the assessment. The system had level of compatibility with employees
assessment data in BPJSTK Semarang Majapahit at 90.47%, compared to the list of 
outstanding employees. So this system could be one of the alternatives in the process of 
determining outstanding employees.
Keywords: Performance Assessment, FSAW, Selecting Outstanding Employees
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BAB I
PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan tujuan, 
serta ruang lingkup tugas akhir mengenai implementasi metode FSAW pada pengambilan 
keputusan pemilihan karyawan berprestasi di BPJSTK.
1.1 Latar Belakang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) Semarang 
Majapahit mengedepankan pelanggan sehingga instansi harus memiliki faktor 
pendukung sumber daya manusia. Salah satu faktor pendukung sumber daya manusia 
adalah manajemen sumber daya manusia pada perusahaan, dalam hal ini fungsi 
manajemen tersebut terdapat pada penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja 
karyawan bertujuan untuk mengetahui potensi karyawan guna meningkatkan mutu 
pelayanan pada pelanggan. Penilaian kinerja karyawan pada BPJSTK dilakukan setiap 
tahun pada setiap kantor cabangnya.
Penilaian kinerja karyawan didasarkan pada kinerja karyawan terhadap standar 
dan tujuan yang telah ditentukan, bukan pada pandangan manajer pada ras, warna 
kulit, jenis kelamin, agama pekerja dll. Idealnya hasil penilaian adalah sebuah 
kolaborasi untuk membantu mengembangkan keterampilan anggota staf (International 
Labour Organization Jakarta, 2013).
Menurut (Lestari, 2011), salah satu faktor pendukung perkembangan perusahaan 
adalah sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga menjadi hal yang penting 
dalam internal perusahaan untuk melakukan penilaian kinerja karyawan. Kegiatan 
penilaian karyawan penting dalam proses manajemen sumber daya manusia karena 
apabila suatu perusahaan tidak teliti dan cermat dalam proses penilaian karyawan akan 
terjadi penilaian kinerja yang tidak sesuai dan tidak cocok dengan pencapaian 
sebenarnya karyawan tersebut.
Setelah dilakukan wawancara dengan Kepala Bidang Umum dan SDM BPJSTK
Cabang Semarang Majapahit, penilaian karyawan dinilai oleh kepala bidang setiap 
divisi. BPJSTK memiliki divisi keuangan dan teknologi informasi, divisi umum dan 
sumber daya manusia, divisi pelayanan, dan divisi pemasaran. Tiap divisi memiliki 
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kriteria penilaian yang sama. Penelitian ini memakai data dari penilaian internal kantor 
BPJSTK Cabang Semarang Majapahit.
Penilaian karyawan pada BPJSTK Cabang Semarang Majapahit dilakukan setiap 
tahun. Hasil penilaian karyawan di BPJSTK Cabang Semarang Majapahit dapat 
dijadikan acuan untuk pemberian beberapa penghargaan (award) bagi karyawan, yaitu 
best employee atau karyawan berprestasi (Laporan Kinerja Tahunan, 2014).
Penilaian karyawan dipilih berdasarkan kriteria pada penilaian, kriterianya 
dilihat dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, dan 
perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif keuangan memiliki kriteria
tingkat efektifitas dan efisiensi, dan jumlah penerimaan iuran. Perspektif pelanggan 
terdiri dari indeks pelayanan prima, customer satisfaction (external), pelayanan MT, 
penyelesaian komplain, brand equity index, dan penambahan TK baru program 
Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan (JKK), Jaminan Pensiun (JP). 
Perspektif dari proses internalnya adalah rata-rata waktu pelayanan, dan penyelesaian 
program kerja. Perspektif terakhir dari penilaian kinerja karyawan pada BPJSTK
Cabang Semarang Majapahit yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang 
memiliki kriteria penyelesaian modul e-learning dan pemenuhan rencana 
pengembangan individu.
Beberapa penelitian telah dilakukan dalam melakukan pengambilan keputusan 
menggunakan metode SAW. (Churchman & Ackoff, 1954) pertama kali 
memanfaatkan metode SAW dengan beberapa kondisi saat menyeleksi portfolio. 
Metode SAW termasuk metode yang banyak digunakan dalam metode Multi Attribute 
Decision Making (MADM). Karena kesederhanaannya, SAW merupakan salah satu 
metode yang populer dalam metode MADM.
Metode Simple Additive Weighting (SAW) seperti dipaparkan oleh (Huang, 
2011) dikenal dengan metode yang pemecahannya menggunakan penambahan bobot. 
Konsep dari metode SAW adalah mencari bobot dari jumlah rating kinerja dari setiap 
alternatif pada setiap kriteria. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi decision 
matrix (x) untuk suatu skala prioritas yang dapat dibandingkan pada setiap rating
kriteria.
Penelitian yang dilakukan (Perwitasari, Soebroto, & Hidayat, 2015) menerapkan 
metode SAW dalam pemilihan alternatif simplisia. Kriteria yang digunakan dalam 
proses pemilihan alternatif simplisia berupa efek samping, harga, khasiat, penyediaan 
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barang, dan rasa. Pengujian sistem pada beberapa kriteria yang bernilai kuantitatif dan 
beberapa yang bernilai kualitatif tersebut memperoleh tingkat kecocokan sekitar 89%. 
Tingkat kecocokan tersebut menunjukkan hasil bahwa metode SAW termasuk salah 
satu metode yang dapat mencari alternatif terbaik dari sejumlah alternatif.
Sistem pendukung keputusan penentuan peserta Jamkesmas yang diteliti oleh 
(Zulkifli, 2013) dengan metode SAW memiliki 12 kriteria. Kriteria yang dipakai 
adalah status kepemilikan rumah, luas lantai per anggota rumah tangga, jenis lantai 
rumah, jenis dinding rumah, penerangan rumah yang digunakan, bahan bakar yang 
digunakan, frekuensi makan dalam sehari, kemampuan membeli daging/ayam/susu 
dalam seminggu, pekerjaan kepala rumah tangga, dan pendidikan kepala rumah 
tangga. Sistem ini masih terdapat kekurangan dalam pemilihan peserta Jamkesmas, 
hanya memberikan tingkat akurasi sekitar 80%. Sehingga metode ini tidak bisa 
memberi laporan yang secara terstruktur dari setiap kriteria.
Kelemahan dalam metode SAW adalah kriteria yang dipakai bernilai crisp
(tegas). Kriteria tegas dalam sistem dapat menyebabkan banyaknya kelas yang dibuat 
untuk mengelompokkan atribut tegas tersebut dan membuat komputasi yang dinilai 
kurang efisien pada kasus tersebut. Kendala tersebut dapat diatasi menggunakan 
metode Fuzzy Simple Additive Weighting (metode FSAW) yang memiliki atribut 
bersifat kualitatif dan range nilai tertentu. Metode FSAW merupakan perpaduan dari 
metode Fuzzy Multi Attribute Decision Making (FMADM) dengan metode SAW. 
Metode FSAW menggunakan tahap normalisasi matriks keputusan     dengan semua 
rating kriteria. Metode FSAW dapat mencari alternatif yang optimal dari sejumlah 
alternatif pada kriteria tertentu.
Penelitian oleh (Sanusi, 2014) berupa sistem pendukung keputusan yang 
mengangkat isu penilaian kinerja dosen Politeknik Harapan Bersama Tegal 
menggunakan metode FSAW berhasil mendapatkan akurasi sekitar 82%. Kriteria yang 
dianut ada empat, yaitu kehadiran, pengabdian masyarakat, penelitian, dan pengajaran.
Kriteria yang telah disebutkan mengandung nilai ketidakpastian sehingga diperlukan 
salah satu metode fuzzy untuk merepresentasikan ketidakpastian tersebut. Metode 
fuzzy yang digunakan adalah metode FSAW.
Penelitian oleh (Rahandini, Astuti, & Dania, 2014) dengan membangun sistem 
pendukung keputusan menggunakan metode FSAW dapat menyelesaikan masalah 
penilaian kinerja karyawan untuk proses seleksi kenaikan jabatan dengan akurasi
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sekitar 84%. Tingkat akurasi pada penelitian tersebut mencerminkan alternatif yang 
dihasilkan dapat mendekati hasil yang diharapkan. Kriteria yang dijadikan acuan ada 
enam, yaitu partisipasi, kedisiplinan, kejujuran, komunikasi, kepemimpinan, dan 
inisiatif. Acuan kriteria pada pendukung keputusan yang diteliti oleh (Rahandini, 
Astuti, & Dania, 2014) juga tidak memiliki nilai kepastian sehingga memerlukan 
metode fuzzy untuk menyelesaikannya.
Sistem pendukung keputusan yang diteliti oleh (Afifah, 2017) dengan metode 
FSAW dapat melakukan seleksi penerima jamkesmas kota Semarang yang diterima 
dengan baik, yaitu dengan hasil akurasi sekitar 94%. Hasil akurasi tersebut 
menunjukkan sistem dapat menghasilkan alternatif yang mendekati data aktual dan 
tingkat kesalahan yang kecil. Kriteria yang dipakai berjumlah 15, yaitu kriteria yang 
tidak memiliki nilai kepastian sehingga dipilih metode FSAW dalam penyelesaiannya. 
Penilaian karyawan memiliki kriteria yang bernilai tidak pasti karena bersifat 
kualitatif. Ketidakpastian pada penilaian dapat menyebabkan kurang tepatnya hasil 
dari pemilihan karyawan berprestasi.
Metode FSAW yang diaplikasikan pada beberapa penelitian sebelumnya 
memperlihatkan bahwa metode ini dapat memberi hasil alternatif yang sesuai dengan 
yang diharapkan sehingga metode FSAW dipilih pada penelitian ini untuk proses 
penentuan karyawan berprestasi. Diharapkan dengan metode FSAW dapat menangani 
masalah ketidakpastian dalam penilaian.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu 
bagaimana mengimplementasikan metode FSAW pada pengambilan keputusan 
pemilihan karyawan berprestasi di BPJSTK.
1.3 Tujuan dan Manfaat
Tujuan dari penelitian ini adalah dapat mengimplementasikan metode FSAW 
pada pengambilan keputusan pemilihan karyawan berprestasi di BPJSTK.
Manfaat dari penelitian ini adalah membantu Kepala Kantor BPJSTK dalam 
melakukan perankingan karyawan yang selanjutnya akan dipilih karyawan berprestasi.
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1.4 Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam pembuatan sistem dan penelitian ini adalah:
1. Data yang dihimpun adalah data dari BPJSTK Cabang Semarang Majapahit
tahun 2015.
2. Sistem menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif untuk 
informasi jumlah karyawan, kriteria dan divisi. Data kualitatif 
merepresentasikan penilaian karyawan.
3. Penilaian karyawan terdiri dari 12 kriteria. Setiap kriteria memiliki tingkat
kepentingan berbeda-beda.
4. Menggunakan metode FSAW untuk pengambilan keputusan pemilihan 
karyawan berprestasi di BPJSTK.
5. Proses perangkat lunak yang akan digunakan dalam membangun sistem adalah 
model waterfall.
6. Sistem pendukung keputusan yang dibangun berbasis web dengan bahasa 
program PHP dan basis data MySQL.
7. Metode pengujian yang digunakan adalah confusion matrix untuk skenario 
perhitungannya dan untuk fungsionalitas sistem digunakan metode black box.
